



V-V njutningar under sommar och höst hör
-■ ,:| : ; säkert en lärd i en luxuös, kraftig öp-
v* \ pen vagn. Endast ien öppen bil kan
; man fullt njuta av den friska luften
och naturscenerierna. Ehuru skyddad för de
skarpaste vindilarna har man dock vid åkning
i en öppen bil en angenäm känsla av att ila fram
genom den friska luften och låta vinden blåsa
bort all trötthet. Liksom i automobilens första
mest tilltalande form av bilåkning, ville vi gärna
ställa en öppen Lincoln till disposition. Vi skulle
gärna önska, att såväl Ni som Eder familj ville
deltaga i en bilfärd med en Lincoln Touring —
antingen på en kort färd eller en dagslång sådan,
huru Ni själv föredrager — för att lära känna
bilen och uppskatta dess skönhet — att känna den
överlägsna kraft, som gör den så oemotståndlig.
Edert antagande av denna inbjudan förplik-
tar Eder till ingenting. Meddela oss endast, när
och vart vi kunna sända vagnen. Det skall
bereda oss ett stort nöje att sända en öppen
Lincoln till Eder dörr.
dagar utgör den även nu en ~nöjesbil".
Eder, såsom kännare av fina biler och som
en person, som förstår att uppskatta denna den
